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Resumen y palabras claves 
La ley 1448 de 2011 ha otorgado una serie de beneficios a las víctimas del conflicto armado 
en Colombia, amparados principalmente en sus derechos a la verdad, justicia y reparación. Sin 
embargo, en el proceso de restitución de tierras implementado como medida de reparación a las 
víctimas que han sido despojadas de sus propiedades o se han visto en la obligación de 
abandonarlas por causa de la situación de violencia, aparece una nueva categoría: la de los 
opositores y opositoras dei proceso de restitucion de tierras, quienes mimen poseen ja facultad 
de exigir sus derechos en la instancia judicial, si su actuación procedió de buena fe. 
Sin embargo, en la actualidad se presentan problemas con estos opositores, también 
nombrados como terceros, quienes pueden ostentar la calidad de víctimas del conflicto armado y 
por consiguiente están facultados para el ejercicio de exigibilidad y defensa de sus derechos, 
como el derecho a la propiedad, en el marco de los procesos judiciales de restitución de tierras. 
El presente proyecto apunta a la creación de una estrategia para el acompañamiento psico-
jurídico a terceros de buena fe exentos de culpa, en la perspectiva de facilitar el acceso de estas 
.. al Siatkária jamCial y aar va,vil  ir Cvaalliavluil au5 v U111 \ auva. 
Palabras clave: Acompañamiento, psico-jurídico, restitución de tierras, terceros, opositores, 
nrimantpc huPna fe vírtimac 
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Abstract and key words 
Law 1448 of 2011 has provided a number of beneflts to victims of armed conflict in 
Colombia, based in their rights to truth, justice and reparation. However, in the process of land 
restitution which was implemented as way to help to victims who have been deprived of their 
property or have been forced to abandon them because of the violence, there is a new category: 
those opponents to the latid restitution process, who also have the power to demand their rights 
in the judicial instance, if your acts were proceeded in good faith. 
However actually we have problems with these opponents. They are named also as third. They 
can be considered like victims of armed conflict for this reason they have ah the conditions to 
defense their rights, including the right to property in the judicial proceedings for latid 
restitution. 
This project wants to create a strategy for the psycho-legal accompaniment to third in good faith 
guilt-free, with this we would like to permit access to the justice system and victims can claim 
for their rights violated. 
Key words: Psycho-legal accompaniment, latid restitution, third, opponents, new occupants, 
good faith, victims. 
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Introducción 
Al estudiar la Ley de víctimas y de restitución de tierras, ley 1448 de 2011, nos encontramos con 
que esta trae inmersa una propuesta de renovación, cuyo fin es el logro de un país en paz, que 
garantice la trasformación de la sociedad civil y al mismo tiempo reafirmar que la restitución de 
las tierras que han sido abandonadas y despojadas en virtud del conflicto armado es una de las 
contribuciones más importantes que ha hecho el gobierno para romper el ciclo de violencia 
indiscriminada que ha vivido Colombia durante las últimas décadas. Igualmente, con esta norma 
se pretende saldar la deuda histórica que tiene el Estado con la población rural y en este sentido 
ha dictado medidas de atención, asistencia y reparación integral a las víctimas del conflicto 
armado interno. 
Antes de entrar en vigencia la ley, el gobierno había adoptado medidas importantes para proteger 
los derechos sobre las tierras de los que son titulares las víctimas de desplazamiento forzado. La 
declaratoria de inminencia de desplazamiento o de su ocurrencia por causa de la violencia y la 
identificación de propietarios, poseedores, tenedores y ocupantes dentro de las respectivas zonas 
se instituyó como un instrumento para evitar la enajenación de la propiedad. Por su parte, la ley 
1448 de 2011, incorpora nuevas herramientas jurídicas para reverdecer esas medidas de 
protección, una de ellas es la exigencia de la buena fe exenta de culpa por parte de los terceros 
dentro del proceso de restitución de tierras. 
Uno de los retos que afronta la ley es la aplicación del principio de la buena fe exenta de culpa a 
los terceros que en el proceso de restitución de tierras, tienen al igual que los solicitantes o 
propietarios, la condición de víctimas del conflicto o se encuentran en situación de 
vulnerabilidad y exclusión social, tales como campesinos pobres y otras víctimas del conflicto y 
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quienes sin actuar de mala fe, adquirieron o accedieron al predio. Esta situación constituye un 
desafio de cara al proceso y objetivos transicionales, cuyo desconocimiento u omisión podría 
conllevar a nuevos conflictos sociales, alejando el reconocimiento de las víctimas como sujetos 
de derechos y se perdería nuevamente la confianza en el Estado. 
Es así como este proyecto de intervención va dirigido a lograr un reconocimiento y 
acompañamiento psico-juridico a los terceros que tienen la condición de víctimas del conflicto o 
que se encuentran en situación de vulnerabilidad y exclusión social, tales corno campesinos 
pobres y otras víctimas del conflicto, quienes no cuentan con una defensa óptima, que represente 
sus intereses y derechos en el proceso de restitución e igualmente se hace menester brindarles un 
acompañamiento psicológico para sanar y mitigar los estragos que deja la guerra y evitar 
conflictos entre comunidades o aumentar los índices de pobreza en las regiones. 
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Teniendo en en cuenta las consideraciones que incluye la Declaración Universal de Derechos 
Humanos acogidas por los Estados Miembros de la Organización de las Naciones Unidas, es un 
compromiso del Estado colombiano promover el progreso social y elevar el nivel de vida de 
hombres y mujeres dentro de un concepto más amplio de la libertad, así como asegurar el respeto 
a los derechos y libertades fundamentales del hombre. Bajo estas premisas, este proyecto surge 
con el propósito de contribuir a la defensa y el amparo de los derechos de una población 
particular en el marco del proceso de restitución de tierras en Colombia: los terceros o personas 
que adquirieron una propiedad solicitada en restitución actuando de buena fe y que en la 
actualidad se encuentran en situación de vulnerabilidad o han sido también víctimas del conflicto 
armado. 
Estos terceros merecen una atención especial en virtud de su condición de víctimas y a la 
forma como se hallaron inmersos en un proceso que supone la devolución de un bien a su 
legítimo propietario y por consiguiente, la expropiación del mismo a quien haya lugar. 
Es así como esta propuesta de intervención va dirigida a lograr un reconocimiento y 
acompañamiento psico-jurídico a la población campesina vulnerable, denominados por la ley 
como "terceros, segundos ocupantes de los predios objeto de restitución", quienes no cuentan 
con una defensa óptima que represente sus intereses y derechos en el proceso de restitución, e 
igualmente se hace menester brindarles un acompañamiento psico-jurídico para mitigar los 
impactos que les ha dejado la guerra, actuando en la perspectiva de reconocerlos como sujetos de 
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derechos y evitar conflictos posteriores entre comunidades o el aumento de los índices de 
pobreza en las regiones. 
Con esta iniciativa se pretende brindar asesoría, acompañamiento y fortalecimiento en la 
defensa de las víctimas sucesivas de despojo o terceros en el proceso de restitución de tierras en 
el departamento del Cesar. 
Desde la experiencia de la Unidad de Restitución de Tierras — URT, el seguimiento de las 
organizaciones de derechos humanos y medios de comunicación a la política pública de 
restitución han identificado que en estos territorios se han asentado campesinos vulnerables u 
otras víctimas como producto de la dinámica del conflicto armado, es decir, son estos últimos 
quienes se constituyen finalmente en terceros intervinientes en el proceso de restitución y 
quienes en la etapa judicial en ocasiones no cuentan con los recursos que le garantice una 
adecuada defensa. 
El Cesar, catalogado como uno de los departamentos con alto índice de víctimas del 
conflicto armado no es ajeno a esta situación, en la que campesinos aluden ser víctimas de los 
procesos de restitución, situación que en algunos casos los ha llevado a movilizarse en búsqueda 
de soluciones a la implementación de la Ley en los territorios del Cesar. Lo anterior lo revelan 
las noticias del primer semestre del 2014, de varios medios regionales y nacionales; uno de ellos, 
Vanguardia, tituló el pasado 20 de abril de 2014 en su página web: "Campesinos afectados por la 
Ley de tierras, marcharan a Bogotá". El artículo presenta que 
Julio César González, vocero de este movimiento campesino, expresó de 
manera tajante que: no estamos en contra de la restitución de tierras, estamos en 
contra de la equivocada aplicación que se le está dando a la Ley 1448, que vulnera 
todos los derechos de los campesinos, compradores de buena fe, quienes 
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adquirimos esas tierras con esfuerzo y trabajo; y ahora somos los malos del paseo 
(Vanguardia.com, 2014) 
A pesar de lo anterior, el gobierno departamental contempla en su plan de desarrollo 2012 
— 2015 "adoptar estrategias que permitan prevenir la violación de los derechos de los ciudadanos, 
disminuir la violación de los derechos humanos y Derecho Internacional Humanitario e 
incrementar las acciones afirmativas para proteger y garantizar el goce efectivo de derechos de 
las víctimas". (Gobernación del Cesar, 2012, p. 119— 120). 
Así, plantea acciones estratégicas como: 
- Promover el ajuste e implementación, de manera gradual, del Plan de Protección y 
Prevención de Derechos Humanos. 
Constituir la Mesa Departamental de Derechos Humanos y DIH del Cesar, y construir 
una agenda de trabajo, que permita el diálogo e interlocución con las organizaciones de la 
sociedad civil, para el desarrollo de la política de derechos humanos. 
Articular agendas de trabajo y acciones con entidades territoriales para la implementación 
del Sistema Departamental de Derechos Humanos. 
- Fortalecer, con protocolos y acciones, el Comité Departamental de Minas Antipersonales 
y Municiones sin explotar, para que cumplan su misión. 
En este sentido, el proyecto de acompañamiento psicojurídico a terceros en la etapa judicial 
de restitución de tierras, es una herramienta y propuesta pertinente para el alcance de los 






'5.0 eg• Funda mentación teórica 
Lo psicojurídico tiene como propósito fortalecer a las víctimas en sus procesos 
de accesibilidad para potenciar sus recursos como sujetos de derechos y políticos, 
y actores sociales claves en la transformación de sus contextos. Además, significa 
aportar nuevas estrategias para la superación de la impunidad, que apunten a 
construir un Estado democrático y de derechos. Esta perspectiva implica que el 
desarrollo del acompañamiento psico-jurídico comprende que la construcción se 
debe realizar con las víctimas y sus organizaciones. Las víctimas no pueden ser 
objeto de los procesos jurídicos, sino sujetos activos. En consecuencia, el trabajo 
interdisciplinario e intersectorial es vital; es decir, en el centro del proceso deben 
estar las víctimas, sus derechos y sus necesidades. (Gómez y Álvarez, 2009). 
Por su parte, una de las nociones del acompañamiento psico-jurídico al que se hace 
referencia en el presente proyecto, es la descrita por Pineda Triana, en la cual presenta que este 
concepto surge al conjugar los elementos propios del quehacer jurídico, es decir, de la práctica 
de los abogados como asesores y representantes de víctimas (tanto en el contexto del sector 
público como privado) y las herramientas o medidas sociales, psicosociales o de trabajo social en 
la asistencia a víctimas. Esto último consiste básicamente en la contención emocional y el apoyo 
a las víctimas, sus familiares y testigos, con el fin de prepararlas para asumir su intervención en 
procesos jurídicos y la concienciación de la importancia de denunciar y acceder con su caso ante 




Ahora bien, en el desarrollo de un acompañamiento psico-jurídico a las víctimas, es 
necesario tener en cuenta diferentes factores y elementos entre los que se destaca el principio de 
acción sin daño, el cual "se aplica también para los servidores de la administración de la justicia 
y sus usuarios, ya que aunque hayan muy buenas intenciones, la falta de formación en temas 
humanos, la sobrecarga de trabajo y otros factores pueden influir en que la atención no sea la 
más adecuada, de allí la importancia de identificar en qué consiste una intervención nociva o 
acción revictimizante". (Espinosa y Tapias, 2013, p. 65) 
En este sentido, el presente proyecto apunta al fortalecimiento del ejercicio de derechos de 
los segundos ocupantes que actuaron de buena fe y son exentos de culpa y vislumbra la 
posibilidad de creación de mecanismos y medios que a partir del conocimiento de la norma, 
permitan a estas víctimas, lograr el resarcimiento de su derecho a la propiedad y así como el 
fortalecimiento de las capacidades locales de los titulares de obligaciones y responsabilidades. 
La jurisprudencia constitucional ha definido el principio de buena fe como aquel que exige 
a los particulares y a las autoridades públicas ajustar sus comportamientos a una conducta 
honesta, leal y conforme con las actuaciones que podrían esperarse de una "persona correcta (vir 
bonus)". Así la buena fe presupone la existencia de relaciones reciprocas con trascendencia 
jurídica, y se refiere a la "confianza, seguridad y credibilidad que otorga la palabra dada" 
(Sentencia C-936, 2010) 
Siendo la buena fe un principio de gran importancia, la Honorable Corte ha establecido que 
éste no es absoluto, por lo tanto puede limitarse en pro de proteger el bien común. Es por ello 
que el Estado excepcionalmente puede partir de un supuesto contrario para invertir la carga de la 
prueba, exigiendo que se aporten documentos o requisitos tendientes a demostrar un hecho. Es 
menester precisar que estas excepciones al principio de buena fe deben estar consignadas en la 
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ley, lo que ocurre en este caso en particular, además, la Constitución Política del país en su 
artículo 83 reza que las actuaciones de los particulares y de las autoridades públicas deberán 
ceñirse a los postulados de buena fe, la cual se presumirá en todas las gestiones que aquéllos 
adelanten ante éstas (1991). 
Ahora bien, aunque problemáticas como estas, de nuevos titulares de derechos comienzan a 
surgir en medio del proceso de restitución, no se puede desconocer que el gobierno nacional a 
través de la Unidad de Restitución de Tierras las reconoce. Ricardo Sabogal, Director Nacional 
de ésta entidad, en una entrevista concedida a Verdad Abierta, afirmó que se han "encontrado en 
tierras abandonadas o despojadas a campesinos buenos, trabajadores, que adquirieron esa tierra 
sin saber que tenía problemas. También campesinos vulnerables que se asentaron en esos predios 
porque no tenían otra opción de vida". Además, se han presentado casos de campesinos que se 
encuentran en algunos predios por disposición de actores armados (2014). No obstante, durante 
el presente ario, como se había previsto, la URT ha comenzado a adelantar esfuerzos para evitar 
la victimización de más ciudadanos, y entre sus estrategias está la de creación de un programa 
especial para ocupantes de buena fe, como lo muestra un artículo o publicado en su página 
institucional el día 23 de octubre de 2013.°)  
Si bien es cierto que desde la URT se adelantan esfuerzos en acciones encaminadas a evitar 
la vulneración de derechos de los campesinos que fungen como terceros, no es competencia de 
ésta entidad la defensa de estos campesinos, si no de las víctimas reclamantes. En este sentido, si 
en la etapa judicial no se les ofrece a los terceros herramientas que garanticen su defensa, es 
probable que un juez o Magistrado falle a favor de la restitución de la víctima reclamante y el 
(13 
 Este artículo se encuentra disponible en la sección de noticias de la página web de la Unidad de restitución de 
tierras. También puede ser consultado en: http://restituciondetierras.gov.co/?action
—article&id=661 
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ocupante de buena fe tenga que salir del predio sin nada, es decir, vulnerándose sus derechos ala 
defensa, propiedad, vida digna, al trabajo, a la igualdad y a la dignidad humana, derechos 
contemplados en los artículos 1, 7, 8, 12, 13, 17, y 23 de la Declaración Universal de los 
Derechos Humanos y en algunos tratados ratificados por Colombia e incorporados a la 
Constitución Política a través del Bloque de Constitucionalidad en las que se promociona la 
protección de estos derechos. 
Cabe anotar aquí que de parte del gobierno colombiano se ha manifestado en reiteradas 
ocasiones la urgente necesidad de "pagar la deuda histórica que se tiene con las víctimas de la 
violencia y resarcir a los millones de colombianos que han sido expulsados de sus tierras y 
padecido la violencia" (semana.com, 2010). Estas fueron las palabras y el compromiso hecho por 
el presidente Juan Manuel Santos el pasado 20 de octubre de 2010 en el foro de tierras 
convocado por la Revista Semana, el Ministerio de Agricultura y la Organización Internacional 
para las Migraciones. Así mismo, el ministro de justicia y del derecho, Juan Carlos Esguerra, 
señaló en la presentación del libro de la Ley de víctimas y sus decretos reglamentarios, que con 
esta ley se reconoce "que las víctimas —en su gran mayoría, personas en estado de pobreza 
extrema, desplazadas y desempleadas—son las personas más vulnerables de nuestra sociedad y 
que la reparación de sus daños contribuirá a evitar que las causas endógenas del conflicto se 
perpetúen en el tiempo. (Minjusticia, 2012). 
Fundamentos jurídicos o normativos 
En los principios sobre la restitución de las viviendas y el patrimonio de los refugiados y las 
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Los Estados deben velar por que los ocupantes secundarios estén protegidos 
contra el desalojo forzoso arbitrario o ilegal. En los casos en que su 
desplazamiento se considere justificable e inevitable a los efectos de la restitución 
de las viviendas, las tierras y el patrimonio, los Estados garantizarán que el 
desalojo se lleve a cabo de una manera compatible con los instrumentos y las 
normas internacionales de derechos humanos, proporcionando a los ocupantes 
secundarios las debidas garantías procesales, incluida la posibilidad de efectuar 
consultas auténticas, el derecho a recibir una notificación previa adecuada y 
razonable, y el acceso a recursos jurídicos, como la posibilidad de obtener una 
reparación (2005). 
De esta manera, el Estado colombiano debe generar mecanismos que posibiliten el menor 
daño posible a los ocupantes de buena fe de predios solicitados en restitución y esto constituye 
sin duda un ejercicio inherente al proceso de justicia transicional al que se ha acogido el país en 
su búsqueda de la Paz. Sin embargo, cabe anotar que el ejercicio de justicia transicional requiere 
un poco de flexibilidad, atendiendo a las necesidades que surgen debido a la dinámica del 
conflicto armado en el que se han vulnerado los DDHI-I. 
Es preciso destacar aquí lo que el Secretario General de las Naciones Unidas ha incluido 
dentro de la Justicia Transicional. Para él, "abarca toda la variedad de procesos y mecanismos 
asociados con los intentos de una sociedad por resolver los problemas derivados de un pasado de 
abusos a gran escala, a fin de que los responsables rindan cuentas de sus actos, servir a la 
justicia y lograr la reconciliación". (SGNU, 2004). Para lograr esa transición es importante el 
18 
respetar, garantizar y proteger los derechos de las víctimas, quienes son las más afectad por la 
violencia indiscriminada y generalizada. 
Por su parte, en Colombia la lucha por la tierra ha sido una constante que ha generado 
conflictos a nivel social, armado y agrario que en su gran mayoría siguen vigentes 
manifestándose de diferentes maneras. El gobierno nacional en su lucha incansable por lograr la 
equidad e igualdad, dejando de lado los conflictos, decide poner en marcha un nuevo plan de 
justicia que contribuya a la paz, y es así como el 10 de junio de 2011 es aprobada la Ley 1448 de 
2011 por el Presidente Juan Manuel Santos Calderón. 
Esta legislación busca reducir las injusticias y la desigualdad social a través de mecanismos 
como la reparación económica y moral. En el capítulo III del título IV de la Ley encontramos el 
procedimiento para restituir y formalizar las tierras de las víctimas del despojo y abandono 
forzoso, a partir de hechos ocurridos desde el 1 de enero de 1991 a causa del conflicto armado 
interno. La Ley señala que el proceso de restitución de tierras está compuesto de dos etapas: la 
primera es una etapa administrativa que está a cargo de la Unidad de Gestión de Restitución de 
Tierras Despojadas y Abandonadas, quien tiene la función de realizar la inscripción del predio en 
el Registro de Tierras Despojadas, luego de un proceso de estudio de las solicitudes hechas por 
los reclamantes y posteriormente, con previa aprobación de la víctima, representarla 
jurídicamente en la presentación de una demanda de restitución ante el Juzgado Especializado de 
Restitución de tierras. 
La segunda etapa es desarrollada por el mencionado juzgado, en donde Jueces y Magistrados 
especializados en Restitución de Tierras son encargados de conocer y decidir los procesos en 
única instancia; y quienes tendrán la competencia hasta que se garantice la restitución material 
del bien despojado, para que la víctima tenga el goce efectivo del derecho restituido. 
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A pesar de la facilidad con que se describe el proceso, los casi cuatro años dIá 
implementación de la Ley ha evidenciado situaciones que complejizan el ejercicio de la 
restitución. Entre estas y las que compete a esta propuesta de intervención se encuentra que en un 
número significativo de casos de predios solicitados en restitución, no solamente se ha 
identificado despojadores —como se presumía al formular la ley—, sino campesinos vulnerables o 
víctimas del conflicto, quienes ostentan la calidad de segundos ocupantes. 
De esta manera, el ejercicio práctico de cumplimiento de la ley trajo consigo, al estudiar las 
sentencias proferidas por los Jueces y Magistrados Especializados en Restitución de Tierras, un 
gran número de campesinos víctimas del conflicto armado que están siendo catalogados como 
'opositores', dado que el artículo 88 de la Ley 1448 de 2011, consagra la figura de las 
oposiciones como herramienta jurídica que tienen las personas que bajo la gravedad de 
juramento se enfrentan a las pretensiones de la solicitud de restitución. Así mismo, su admisión, 
depende de la pertinencia o no en su formulación y del cumplimiento de los requisitos formales 
establecidos en la Ley, y que hacen referencia a la oportunidad procesal de su presentación, a la 
carga probatoria y a la demostración de su actuar de buena fe exenta de culpa. 
Siendo así, las condiciones a cumplirse serían: i) que la oposición se presente dentro de los 
quince (15) días siguientes a la solicitud bajo la gravedad de juramento; ji) que se acompañe de 
los documentos que se quieran hacer valer como prueba de la calidad de despojado, de la buena 
fe exenta de culpa, del justo título del derecho; iii) las demás pruebas que demuestren el valor del 
derecho o la tacha de calidad de despojado de la persona en favor de quien se presentó la 
solicitud. (2) 
(2) 
 Estas condiciones se detallan en el artículo 88 de la Ley 1448 de 2011 y en su párrafo final destaca que 
cuando la solicitud haya sido presentada por la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución 




Igualmente, la ley ha previsto tres hechos que son susceptibles de probar a manera de 
oposiciones: el primero, que también se fue víctima de despojo o abandono forzado; el segundo, 
que se tacha la condición de víctima de quien ha sido reconocido en el proceso, y tercero, que se 
es titular de un derecho adquirido con buena fe exenta de culpa. Es decir, que en el hecho 
primero encajan los campesinos que también son víctimas del conflicto, y si bien el artículo 78 
de la ley establece de manera explícita que este tipo de opositores debe tener las mismas 
garantías que las víctimas registradas por la Unidad, también es cierto que el acompañamiento 
brindado a estas personas es escaso, la desinformación, la incertidumbre, el miedo y la zozobra 
por perder lo poco que se tiene afectan la vida de esta población, que tiempo atrás también sufrió 
los estragos de una violencia indiscriminada, cuyo único blanco fue la población civil. 
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de tierras en el departamento del cesar. 
Entidad solicitante 
Nombre: Universidad del Magdalena 
Representante Legal: Ruthber Escorcia Caballero. 
Teléfono fax: 4210940- 4301292 
Dirección Carrera 32 N° 22-08 
Correo electrónico: rectoría@unimagdalena.educo 
Tabla 1: Entidad solicitante 
Ubicación geográfica 
El departamento del Cesar tiene una extensión de 22.905 Km2 y limita al norte con los 
departamentos del Magdalena y La Guajira, al sur con los departamentos de Santander, Norte De 
Santander y Bolívar, al este con la República Bolivariana de Venezuela y el departamento de 
Norte De Santander y al oeste con los departamentos de Magdalena y Bolívar. Este departamento 
está a su vez dividido en cuatro subregiones, a saber: 
Subregión Municipios Subregión Municipios 
Norte Becerril, Agustín Coda77i, 
La Paz, Manaure, Pueblo 
Bello, San Diego, 
Valledupar 
Central Chimichagua, Chiriguaná, 
Curumaní, La :Tagua De 
Ibirico, Palitas y 
Tamalameque 
Noroccidental Astrea, Bosconia, El Copey, 
El Paso 
Sur Pelaya, La Gloria, 
Aguachica, Gamarra, 
González, Río De Oro, San 
Martín, San Alberto 
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El departamento del Cesar tiene una poblacion total aproximada de 979.054 habitantes, de 
los cuales el 73.22% es población urbana y el 22.78% es población rural. El Departamento está 
conformado por 25 municipios en sus 22.925 km2, dicha superfiie representa el 2.0% del 
territorio nacional (DANE, 2005). 
Figura 1 Subregiones del departamento del Cesar 
Fuente: Gobernación del Cesar. Cesar en cifras, 2009. 
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3. Entidades participantes 
Entidades Públicas Entidades Privadas 
Universidad de Magdalena Organizaciones de Víctimas 
Gobernación del Cesar Organizaciones Defensoras de Derechos Humanos. 
Alcaldías de los 25 municipios Mesas de participación de Víctimas 
Unidad Administrativa 
Especial de gestión de 
Restitución de Tierras 
Despojadas y Abandonadas 
Defensoría del Pueblo 
Procuraduría 
Tabla 3: Entidades participantes 
4. Identificación del problema 
La ley 1448 de 2011 crea el proceso de restitución de tierras, que tiene como objetivo 
principal revertir el despojo que se ha sufrido en nuestro país durante las últimas décadas. La 
lucha por las tierras ha sido una constante en la historia de Colombia que ha permeado los 
ámbitos económico, político, social y cultural de la nación y con ésta ley, se pretenden garantizar 
el reconocimiento y cumplimiento del derecho de las víctimas a la restitución de sus tierras, esas 
que se vieron obligados a abandonar. 
Desde la entrada en vigencia de la ley, el proceso de restitución de tierras ha afrontado 
muchos retos, producto de las condiciones especiales de la tenencia de la tierra, la precariedad 
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Analizando las demandas radicadas en los Juzgados de Restitución de Tierras del César, se 
evidencia que en su mayoría quienes fungen como ocupantes de las tierras objeto de restitución 
son campesinos vulnerables, que igualmente ostentan la calidad de víctimas y participan en el 
proceso como terceros que deben demostrar su buena fe exenta de culpa, razón por la cual es 
necesario lograr un mayor reconocimiento a este tipo de población, ya que esta situación está 
generando diversos problemas, tales como una débil, nula o tardía representación de sus intereses 
y derechos en el proceso de restitución. 
Por lo anterior, el asunto de esta propuesta de intervención se centra en la vulneración de los 
derechos de los terceros de buena fe exenta de culpa víctimas de la violencia, en la etapa judicial 
del proceso de restitución de tierras. 
Fortalecer el acompañamiento psico-jurídico a la tercera víctima en la etapa judicial del 
proceso de restitución de tierras enfrenta problemas jurídicos muy serios y difíciles. La acción de 
restitución, prevista en la Ley 1448, es un instrumento específico de justicia transicional, que 
modifica muchas de las reglas clásicas del derecho civil. Estas modificaciones son necesarias 
para que pueda avanzarse en la restitución de las tierras despojadas y es entonces importante que 
la Unidad de Restitución de Tierras, así como las juezas y los jueces transicionales de restitución, 
interpreten el contenido y alcance de ese proceso de restitución tomando en cuenta su finalidad 
propia y específica, como instrumento de justicia transicional. 
Además, debe establecerse como competencia de las diversas instituciones del Estado a 
quienes les ha otorgado obligaciones la Ley de Víctimas, velar por que los opositores de buena fe 
que también ostenten la calidad de víctimas, no sean excluidos del acceso a la justicia en los 
procesos de restitución de tierras. 
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5. Población objetivo y análisis de participación 
La población beneficiaria de este proyecto de intervención está representada, de manera 
general, por los opositores que ostenten la calidad de víctimas del conflicto armado en el 
departamento del Cesar, en el marco de los casos de restitución de tierras que cursan el Juzgado 
especializado en esta materia. De manera específica, beneficiará inicialmente a 100 personas que 
se encuentran en etapa de presentación de pruebas para validar su actuación de buena fe en la 
adquisición o posesión de los predios que están siendo solicitados en restitución. 
Así mismo, las entidades que se encargarían de brindar la asesoría psico-jurídica que 
requieren los opositores, estarían beneficiándose de este proyecto, pues se fortalece su labor al 
tiempo que se da cumplimiento a las obligaciones que le han sido asignadas a través de la Ley. 
Entre estas se encuentran inicialmente la Gobernación del Cesar, las alcaldías municipales, la 
Unidad Administrativa Especial de gestión de Restitución de Tierras Despojadas y Abandonadas, 
la Defensoría del Pueblo y la Procuraduría. 
Por otra parte, las organizaciones de víctimas y organizaciones defensoras de derechos, 
podrán contar con las herramientas conceptuales requeridas para la asesoría que necesitan los 
opositores y en consecuencia puedan efectuar las reclamaciones de sus derechos vulnerados. El 
presente proyecto contempla la participación de 20 organizaciones de víctimas y 10 
organizaciones defensoras de derechos humanos con actuación en todo el departamento del 
Cesar. 
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 Población objeto 
       
   
Participación 
  
Acciones a mitigar 
 
 
Víctimas o campesinos 
vulnerables Intervinientes 
en la etapa judicial del 
Restitución 
      
   
Beneficiarios directos 
100 víctimas 
   
     
Exclusión del acceso a la 
justicia de lo terceros 
intervinientes en la etapa 
judicial 
      
Universidad de Magdalena 
    




Fortalecimiento de los 
ejercicios de extensión social 
 
      
         
UG !AS 1.1111N/el sioaaes 
Gobernación del Cesar Beneficiarios directos 
5 funcionarios 
Fortalecimiento de las 
obligaciones otorgadas por la 
ley de víctimas a las entidades 
del Estado 




Fortalecimiento de las 
obligaciones otorgadas por la 
ley de víctimas a las entidades 
del Estado 
Unidad Administrativa 
Especial de gestión de 





Fortalecimiento de las 
obligaciones otorgadas por la 
ley de víctimas a las entidades 
del Estado 
Defensoría del Pueblo Beneficiarios directos 
10 funcionarios 
Fortalecimiento de las 
obligaciones otorgadas por la 
ley de víctimas a las entidades 
del Estado 
Procuraduría Beneficiarios directos 
5 funcionarios 
Fortalecimiento de las 
obligaciones otorgadas por la 





20 miembros de 
organizaciones de 
Fortalecimiento de las 
organizaciones sociales en la 
defensa de los derechos 
 víctimas humanos 
Organizaciones 




10 miembros de 
organizaciones de 
Fortalecimiento de las 
organizaciones sociales en la 
defensa de los derechos 
humanos 
Otras Entidades que 
conforman el SNARIV 
Beneficiarios directos, 
2 funcionarios de cada 
una, 
Fortalecimiento de las 
obligaciones otorgadas por la 
ley de víctimas a las entidades 
del Estado 
abla 4: Población objetivo 
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6. Objetivos de la propuesta y resultados esperados 
Objetivo General: 
Fortalecer el acompañamiento psico-jurídico a terceros en la etapa judicial del proceso de 
restitución de tierras. 
Objetivos Específicos: 
Brindar orientación y asesoría psicojurídica a terceros en la etapa judicial del proceso de 
restitución de tierras. 
Fortalecer las capacidades en las instituciones Estatales en el acompañamiento psico-
jurídico a terceros en la etapa judicial del proceso de restitución de tierras. 
Identificar vacíos en la ley 1448 de 2011 para generar recomendaciones y sugerencias en 
la atención psico-juridica en la etapa judicial del proceso de restitución de tierras. 
Resultados esperados: 
Resultado 1: Caracterización de los terceros que ostentan la calidad de víctimas en la etapa 
judicial del proceso de restitución de tierras en el departamento del Cesar. 
Resultado 2: Un equipo interdisciplinario que brinde el acompañamiento psico-jurídico a 
terceros en la etapa judicial del proceso de restitución de tierras. 
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Resultado 3: Caracterización de las instituciones y organizaciones sociales encargadas de la 
atención y acompañamiento psico-jurídico a terceros en la etapa judicial del proceso de 
restitución de tierras, y documento de estrategia de formación en herramientas de 
acompañamiento psico-jurídico. 
Resultado 4: Documento de lineamientos generales sobre el acompañamiento y asesoría psico-
jurídica a terceros en la etapa judicial del proceso de restitución de tierras. 
Resultado 5: Documento de recomendaciones y sugerencias respecto a la implementación de la 
ley 1448 de 2011 en relación a la atención psico-jurídica a terceros en la etapa judicial del 
proceso de restitución de tierras. 
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7. Cronograma de actividades 
No. Resultado No. Actividades Inicio Finalización 
Mes 
1 
Caracterización de los 
terceros que ostentan la 
calidad de víctimas en la 
etapa judicial del 
proceso de restitución 
de tierras en el 
 departamento del Cesar 
1 Diseno del instrumento de 
caracterización I I 
2 Revisión y corrección del i nstrumento I I 
3 Realización de pilotaje de 






jurídico a terceros en la 
etapa judicial del 
proceso de restitución 
de tierras 
1 
Socialización del proyecto 
con las Instituciones 
Gubernamentales y 
organizaciones sociales en el 
departamento del Cesar que 
tengan responsabilidad e 
interés en el tema 
II III 
2 
Identificación de funcionarios 
y miembros de organizaciones 
sociales con interés de formar 
parte del comité 
II III 
3 
Identificación de los terceros 





individual a terceros en la 
etapa judicial del proceso de 




individuales a terceros en la 
etapa judicial del proceso de 
restitución de tierras 
II IX 
6 
Talleres gnipales sobre 
derechos y reactivación de 




Elaboración del informe de 
sistematización que dé cuenta 
del acompañamiento psico-
jurídica a terceros en la etapa 
judicial del proceso de 
restitución de tierras. 
I XII 





encargadas de la 
atención y 
acompañamiento psico- 
jurídico a terceros en la 
etapa judicial del 
proceso de restitución 
de tierras, y documento 





institucional de las 
instituciones u organizaciones 
sociales presentes en el 
departamento que brinden 
atención psicojurídica o con 
responsabilidad en el tema 
2 
Contactar las instituciones u 
organizaciones sociales 
presentes en el departamento 
que brinden atención psico-
jurídica o con responsabilidad 
en el tema 
II III 
3 
Elaborar un programa de 
formación de herramientas de 
acompañamiento 
psicojurídico a terceros para 
funcionarios públicos u 




Diseñar una línea de base 
sobre actitudes, 
conocimientos y prácticas en 
el acompañamiento 
psicojuridico de los 
funcionarios públicos y los 




Desarrollar un proceso de 
formación en herramientas de 
acompañamiento psicojurídica 
a terceros a funcionarios 
públicos y miembros de las 
organizaciones sociales. 
VI VII 
6 Diseñar la estrategia de formación a formadores. 'VII VIII 
7 
Elaborar un informe que dé 
cuenta de la estrategia de 
formación a formadores. 
VIII IX 
8 
Elaborar un informe que dé 
cuenta de la estrategia de 




4 Documento de . Imeamientos generales 1 
Sistematización y 








asesoría psicojurídica a 
terceros en la etapa 
judicial del proceso de 
restitución de tierras, 
recopilada en el proceso 
 previo 
2  Análisis de la información IX XI 
3 
Redacción y revisión del 
documento de lineamientos 
sobre el acompañamiento y 
asesoría psicojurídica a 
terceros en la etapa judicial 
del proceso de restitución de 
 tierras. 
X XII 




sugerencias respecto a la 
implementación de la 
ley 1448 de 2011 en 
relación a la atención 
1 
Realizar mesas de trabajo de 
manera articulada con las 
Instituciones locales y 
organizaciones sociales para 
revisar las políticas públicas 
actuales en el tema de 
restitución de tierras en el 
tema de a terceros. 
 
VIII IX 
psico-jurídica a terceros 2 Análisis de la información IX X 
en la etapa judicial del 
proceso de restitución 
de tierras 3 
Redacción de un documento 
de recomendaciones y 
sugerencias en el tema de 
buena fe exenta de culpa en la 
etapa judicial del proceso de 
restitución de tierras. 
X XII 
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Duración total de la ejecución del proyecto 
El desarrollo del proyecto titulado "Acompañamiento psicojurídico a terceros en la etapa 
judicial en el proceso de restitución de tierras en el departamento del Cesar" está proyectado 
según el alcance de los objetivos planteados a desarrollarse en un plazo de 12 meses a partir del 
inicio de su implementación. 
Estrategia de ejecución 
El presente proyecto de intervención se implementará desde los enfoques de Derechos 
Humanos y psicosocial y contempla la realización de una serie de etapas que se describen a 
continuación: 
El Primer momento del proyecto es identificar los actores claves o responsables en el tema 
de acompañamiento psico-jurídico de terceros víctimas, en el restablecimiento y garantía de 
derechos. A través de un mapeo institucional se pretende establecer el mapa de actores presentes 
en el departamento del Cesar en el que se incluyen quienes están a favor o en contra de la 
intervención social. Así mismo identificar y caracterizar a los terceros que requieren el 
acompañamiento psico-juridico. 
En un segundo momento se realizará la intervención de diferentes casos de vulneración de 
derechos de las terceras víctimas en el proceso de restitución en los que se brindará orientación, 
en el que se hace un reconocimiento o diagnóstico de las necesidades de los terceros interesados 
o intervinientes en la etapa judicial del proceso de restitución de tierras. Posterior a la 
orientación, se pretende asesorar psicojuridicamente a los terceros para que presentes su pruebas 
ante el Juzgado Especializado de restitución de tierras para la respuesta ante la solicitud de 
restitución del predio que en la actualidad ocupa. 
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Del mismo modo se pretende realizar ejercicios de reconocimiento como sujetos de derechos 
que fortalezcan la exigibilidad de derechos de esta población. 
Un tercer momento busca la creación de una estrategia de formación a funcionarios públicos 
y miembros de las organizaciones sociales involucrados en el tema, con el objetivo de generar 
espacios de formación en estrategias de acompañamiento psico-jurídico en los que se incluya la 
articulación institucional y el seguimiento a la implementación de la ley 1448 de 2011 en el tema 
de terceros víctimas, así como la creación de una estrategia de formación a formadores que 
apunte a la sostenibilidad en el tiempo de la no vulneración de los derechos y a la exigibilidad de 
derechos como la verdad, justicia y reparación integral. 
10. Viabilidad y sostenibilidad 
Con el objetivo de generar la sostenibilidad en el tiempo del acompañamiento psicojurídico 
al tercero víctima en el presente proyecto de intervención, se busca construir una vez terminado 
el proceso de formación a las instituciones y organizaciones sociales, un comité de seguimiento y 
con este la implementación de una estrategia de formación a formadores con el fin de realizar la 
réplica de los contenidos aprendidos y el seguimiento al acompañamiento psico-jurídico a esta 
población, para disminuir las probabilidades de vulneración de los derechos y la revictimización 
a la que se ven expuestos. 
Inicialmente se plantea conformar con los actores claves un comité de seguimiento a los 
casos que garantice la toma de medidas responsables que eviten la vulneración y el no 
reconocimiento de derechos de los terceros interesados o intervinientes víctimas. Para esto es 
necesario la voluntad y el compromiso de los fiincionaros y las organizaciones sociales 











En un segundo momento se busca crear una estrategia de formador a formadores en un 
espacio adicional que permita la réplica de los contenidos teórico-prácticos, ampliando el 
impacto del proceso de formación y la apropiación de las herramientas de acompañamiento 
psico-jurídico que garantice la sostenibilidad en la atención a los terceros de buena fe exentos de 
culpa. 
11. Condiciones y factores externos 
El presente proyecto tendrá una serie de limitaciones que podrían modificar la estrategia de 
desarrollo del mismo. Sin embargo, los cambios se generarían en la perspectiva de lograr el 
cumplimiento de los objetivos planteados. Entre los factores externos y condicionantes que 
podrían limitar las acciones que aquí se proponen se encuentran: 
La posibilidad de acceso a la información detallada de las solicitudes de restitución de 
tierras realizadas. 
El interés de los terceros de buena fe exentos de culpa en participar y formar parte del 
proceso debido a los temores generados por el conflicto armado y exacerbados por el 
poco acceso a la justicia. 
Que las instituciones y organizaciones con competencia en el tema muestren interés por 
la población objeto que aquí se describe. 
Que sean atendidas las recomendaciones y sugerencias derivadas del proceso que aquí se 
propone. 
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12. Matriz de planificación del proyecto 
Matriz de planificación del proyecto 
acompañamiento psicojurídico a terceros en la etapa judicial en el proceso de 
restitución de tierras en el departamento del cesar 






terceros en la etapa 
judicial del proceso 
de restitución de 
tierras 
 exenta de culpa. 
100 campesinos 
acompañados psico- 
jurídicamente en la 




1. Registro de los 
participantes en el 
proceso (planillas de 





las Instituciones del 
Estado y las 
organizaciones 
sociales. 
100 funcionarios y 






jurídica a los 
terceros de buena fe 
Registros de 
audio 
Relatorías de los 






psicojurídica al a en 
la etapa judicial del 
proceso de 





en la etapa judicial 
del proceso de 
restitución de 
tierras, 
1. Registro de base 
de datos de los 
terceros interesados 
intervinientes en 








parte de los terceros 
interesados o 
intervinientes en la 




2. Listados de 
asistencia de los 
terceros interesados 
intervinientes en 
la etapa judicial del 
proceso de 
restitución de tierras 
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capacidad en las 
instituciones del 
Estado para el 
acompañamiento 
psico-jurídico a 
terceros en la etapa 
judicial del proceso 
de restitución de 
tierras, 
Un documento que 
da cuenta del mapeo 
de las instituciones 
encargadas de la 
atención a terceros 
en la etapa judicial 
del proceso de 
restitución de 
tierras, 
Base de datos y 




entrevistadas en el 
mapeo institucional 
Voluntad, interés y 
compromiso de los 
funcionarios y 
miembros de las 
organizaciones 









Base de datos y 
listados de 
asistencia de los 




de ley 1448 de 2011 
para generar 
recomendaciones y 
sugerencias a los 
organismos 
pertinentes 
Un documento de 
recomendaciones y 
sugerencias de la 
implementación de 
la ley 1448 de 2011 
en la atención a 
terceros de buena fe 
exentos de culpa 
Listado de asistentes 
a la construcción de 
recomendaciones y 
sugerencias de la 
implementación de 
la ley 1448 de 2011 





los terceros que 
ostentan la calidad 
de víctimas en la 
etapa judicial del 
proceso de 
restitución de tierras 
en el departamento 
del Cesar 
Un documento 
descriptivo de las 
características de 
(100) terceros de 
buena fe en etapa 
judicial del proceso 
de restitución de 
tierras, 
Listado de 








participación de los 
terceros de buena fe 
en el proceso 
Resultado 2: Un 
equipo 
interdisciplinario 
que brinde el 
acompañamiento 
psico-jurídico a 
terceros en la etapa 
judicial del proceso 




consta de 5 




y con conocimientos 
de la Ley 1448 de 
2011 




profesionales con el 
perfil requerido en 




32 las instituciones 
que compone el 
1. Número de 
personas a tendidas 
Voluntad e interés 












y con seguimiento 
en la atención. 
6 Mesas de trabajo 
con el comité de 
seguimiento y las 
instituciones y 
organizaciones para 
la revisión de la ley 
1448 con el fm de 
construir 
recomendaciones y 
sugerencias sobre el 
acompañamiento 
psicojurídico a los 
terceros interesados 
o intervinientes. 
las instituciones y 
organizaciones 
sociales encargadas 
de la atención y 
acompañamiento 
psico-jurídico a 
terceros en la etapa 
judicial del proceso 
de restitución de 
tierras, y documento 








generales sobre el 
acompañamiento y 
asesoría psico-
jurídica a terceros en 








a la implementación 
de la ley 1448 de 
2011 en relación a la 
atención psico-
jurídica a terceros en 
la etapa judicial del 
proceso de 
restitución de tierras  
periódicamente. 
Implementación 
de rutas de atención 
disponibles en el 
departamento para 
el acompañamiento 
psicojurídico a los 
en el departamento 
del Cesar. 
Evaluación de la 
atención a través de 
una encuesta de 
satisfacción 





1. Listado de 
asistencia de las 
personas a las mesas 




sugerencias de la 







institucional para la 
participación en las 




los terceros que 
Actividades Supuestos 
Se diseñará y 
aplicará un 
instrumento que 
Diseño del instrumento de caracterización 
Revisión y corrección del instrumento 
Realización de pilotaje de aplicación del 
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ostentan la calidad 
de víctimas en la 
etapa judicial del 
proceso de 
restitución de tierras 
en el departamento 
del Cesar 
instrumento, permita identificar 
las principales 
variables 
relacionadas con los 
derechos vulnerados 





que brinde el 
acompañamiento 
psico-jurídico a 
terceros en la etapa 
judicial del proceso 
de restitución de 
tierras 
Socialización del proyecto con las 
Instituciones Gubernamentales y 
organinciones sociales en el departamento 
del Cesar que tengan responsabilidad e 
interés en el tema 
*Demanda de 
profesionales con el 
perfil requerido en 
el departamento del 
Identificación de funcionarios y miembros 
de organizaciones sociales con interés de 
formar parte del comité 
Cesar * Voluntad 
política 
*Aceptación de las 
Identificación de los terceros que necesiten 
orientación y asesoría psicojurídica 
asesorías por parte 
de los a terceros. 
Orientación psicojurídica individual a 
terceros en la etapa judicial del proceso de 
restitución de tierras 
Asesorías psicojurídica individuales a 
terceros en la etapa judicial del proceso de 
restitución de tierras 
Talleres grupales sobre derechos y 
reactivación de redes de apoyo de los a 
terceros. 
Elaboración del informe de sistematización 
que dé cuenta del acompañamiento psico-
jurídica a terceros en la etapa judicial del 
 proceso de restitución de tierras. 
Resultado 3 
Caracterización de 
las instituciones y 
organizaciones 
sociales encargadas 
Elaborar un mapeo institucional de las 
instituciones u organizaciones sociales 
presentes en el departamento que brinden 
atención psicojurídica o con 
responsabilidad en el tema 




de la atención y 
acompañamiento 
psico-jurídico a 
terceros en la etapa 
judicial del proceso 
Contactar las instituciones u 
organizaciones sociales presentes en el 
departamento que brinden atención 
psicojurídica o con responsabilidad en el 
tema 
de restitución de 
tierras, y documento 
de estrategia de 
formación en 
Elaborar un programa de formación de 
herramientas de acompañamiento psico-
jurídico a terceros para funcionarios 







Diseñar y aplicar antes y después del 
proceso de formación una línea de base 
sobre actitudes, conocimientos y prácticas 
en el acompañamiento psicojuridico de los 
funcionarios públicos y los miembros de 
organizaciones sociales locales 
'-----,...,----- 
Desarrollar un proceso de formación en 
herramientas de acompañamiento psico-
jurídica a terceros a funcionarios públicos 
y miembros de las organizaciones sociales. 
Diseñar la estrategia de formación a 
formadores. 
Elaborar un informe que dé cuenta de la 
estrategia de formación a formadores. 
Elaborar un informe que dé cuenta de la 
estrategia de formación en herramientas de 




generales sobre el 
acompañamiento y 
asesoría psico- 
jurídica a terceros en 
la etapa judicial del 
proceso de 
Sistematización y organinción de 
información recopilada en el proceso 
previo 
Un recurso válido 
para implementar en 




acceso al goce 
efectivo de 
derechos. 
Análisis de la información 
Redacción y revisión del documento de 
lineamientos sobre el acompañamiento y 
asesoría psicojurídica a terceros en la etapa 
judicial del proceso de restitución de 
tierras, 





a la implementación 
de la ley 1448 de 
Realizar mesas de trabajo de manera 
articulada con las Instituciones locales y 
organizaciones sociales para revisar las 
políticas públicas actuales en el tema de 
restitución de tierras en el tema de a 
terceros de buena fe exenta de culpa. 
Participación activa 
de las instituciones 
en las mesas de 
trabajo. 
2011 en relación a la Análisis de la información 
atención psico- 
jurídica a terceros en 
la etapa judicial del 
proceso de 
restitución de tierras 
Redacción de un documento de 
recomendaciones y sugerencias en el tema 
de buena fe exenta de culpa en la etapa 
judicial del proceso de restitución de 
tierras. 








4 c  
13. Presupuesto del proyecto 
Costo total del proyecto Cantidad y porcentaje 
Cantidad cubierta con recursos 
propios 
O O% 
Cantidad cubierta por la 
contraparte 
0 0% 
Cantidad solicitada al fmanciador $ 457.500.000 100% 
Total costos del proyecto $ 457.500.000 100% 
Tabla 7: Costo total del proyecto 
Cofinanciadores 
Cofinanciador Aporte económico Aporte en valorado 
Ninguno Ninguno 
Ninguno Ninguno Ninguno 
Ninguno Ninguno Ninguno 
Tabla 8: Cofinanciadores 
Presupuesto por partidas 
Partida Descripción 
























$10 100.000 EQUIPOS 
1 Impresora $1.000.000 $1.000.000 
2 Grabadoras de 
voz 
$300.000 $600.000 
2 Discos Duro $500.000 $1.000.000 






Publicaciones $8.000.000 $8.000.000 
SALIDAS DE 
CAMPO 





5 espacios de 
formación $2.000.000 $10.000.000 
6 mesas de 
trabajo $1.000.000 $6.000.000 
TOTAL $ 457.500.000 
Tabla 9: Presupuesto por partidas 
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Derechos humanos: El concepto de derechos humanos descansa sobre un conjunto de 
presuposiciones, todas las cuales son indistintamente occidentales, a saber: que existe una 
naturaleza humana universal que puede ser conocida por medios racionales (Santos, B. 
1998, p.67). 
Principio de buena fe: Es aquel que exige a los particulares y a las autoridades públicas 
ajustar sus comportamientos a una conducta honesta, leal y conforme con las actuaciones 
que podrían esperarse de una "persona correcta (vir bonus)". Así la buena fe presupone la 
existencia de relaciones recíprocas con trascendencia jurídica, y se refiere a la "confianza, 
seguridad y credibilidad que otorga la palabra dada" (Corte Constitucional de Colombia, 
2008) 
Psico-jurídico: Consiste básicamente en la contención emocional y el apoyo a las 
víctimas, sus familiares y testigos, con el fin de prepararlas para asumir su intervención 
en procesos jurídicos y la concienciación de la importancia de denunciar y acceder con su 
caso ante el sistema jurídico. (Pineda Triana, 2012, p. 97). 
Restitución de tierras: Es el derecho que tienen las víctimas a que se les devuelva su 
predio cuando éste fue despojado o abandonado a causa del conflicto armado. La 
restitución no depende de si quien reclama tiene títulos o no. La Ley de Víctimas no sólo 
busca devolver la tierra con su respectivo título de propiedad, sino también mejorar sus 
condiciones socioeconómicas para una vida más digna. (Ministerio de Agricultura, 2014). 
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Glosario 
Segundos Ocupantes: Son todas aquellas personas que han establecido un vínculo con 
predios abandonados por sus propietarios a consecuencia del conflicto armado. (Inter-
Agency, 2007). 
Víctima: Según la Ley de Víctimas y de Restitución de Tierras se consideran víctimas 
aquellas personas que individual o colectivamente hayan sufrido un daño por hechos 
ocurridos a partir del 1° de Enero de 1985, como consecuencia de infracciones al 
Derecho Internacional Humanitario o de violaciones graves y manifiestas a las normas 
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Anexo 1: Árbol de problemas 
Despojo de Tierras o abandono 
forzado 
Vencimiento de términos para la contestación y 
aporte de pruebas en la solicitud y demostración 
de su actuar de buena fé, excenta de culpa Efectos 
VULNERACIÓN A LOS DERECHOS A LOS TERCEROS EN LA 




Vacío jurídico de la ley 1448 al 
acompañamiento de terceros 
interesados o intervinientes en la 
etapa judicial del proceso de 
restitución de tierras. 
1 
Desorientación de los opositores 
víctimas para su participación en 
el proceso. 
1 
Poca capacidad de las entidades 
del Estado para el 
acompañamiento psico-jurídico a 
los terceros interesados o 
intervinientes en la etapa judicial 
del proceso de restitución de 
tierras. 
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Anexo 2: Árbol de objetivos 
Caracterizar a los 
terceros que ostentan la 
calidad de víctimas en la 
etapa judicial del proceso 
de restitución de tierras 
Creación de un equipo 
interdisciplinario que brinde el 
acompañamiento jurídico al 
tercer interesado 




jurídico al tercer 
interesado FINES 
Elaborar un documento de 
lineamientos generales sobre el 
acompañamiento y asesoría 
psico-jurídica a terceros en la 
etapa judicial del proceso de 
restitución de tierras. 
Elaborar un documento que 
contenga recomendaciones y 
sugerencias al respecto de la 
ley 1448 
FORTALECER EL ACOMPAÑAMIENTO PSICOJURÍDICO AL 
TERCERO EN LA ETAPA JUDICIAL DEL PROCESO DE 
RESTITUCIÓN DE TIERRAS 
0E1. Brindar orientación 
y asesoría psicojuriclica a 
terceros en la etapa 
judicial del proceso de 
restitución de tierras. 
0E2. Fortalecer las 
capacidades en las 
instituciones Estatales en 
el acompañamiento 
psic,o-jurídico a terceros 
en la etapa judicial del 
proceso de restitución de 
tierras 
0E3. Identificar vacíos 
en la ley 1448 de 2011 
para generar 
recomendaciones y 
sugerencias en la 
atención psico-jurídica en 
la etapa judicial del 
proceso de restitución de 
tierras. 
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